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Abstract: Mutual assistant and self-help is very important factor for survive people in great disaster.
However, we do not have enough environment of service for mutual assistant and self-help. Especially,
self-help wes never discuss. In this paper, we focus on support self-help system. Concretely, we create
realtime map system using SNS information and map library. We conﬁrmed the accuracy of location on
map.
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